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本 号 執 筆 者
※	森　本　寛　訓　講　師（一 般 教 養）
	 中　西　啓　子　特任教授（看 護 科）
	 影　本　妙　子　准教授（看 護 科）
※	阿　部　裕　美　講　師（看 護 科）
※	沖　田　聖　枝　講　師（看 護 科）
	 佐　藤　佳代子　講　師（看 護 科）
	 大　屋　まり子　助　教（看 護 科）
	 池　原　麗　子　助　教（看 護 科）
※	田　口　豊　郁　教　授（医 療 介 護 福 祉 科）
※	山　田　順　子　准教授（医 療 介 護 福 祉 科）
※	土　田　耕　司　准教授（医 療 介 護 福 祉 科）
※	三　宅　美智子　講　師（医 療 介 護 福 祉 科）
	 三　宅　真奈美　助　教（医 療 介 護 福 祉 科）
	 尾　﨑　公　彦　教　授（医 療 保 育 科）
※	笹　川　拓　也　准教授（医 療 保 育 科）
※	中　川　智　之　准教授（医 療 保 育 科）
	 伊　藤　智　里　講　師（医 療 保 育 科）
※	入　江　慶　太　講　師（医 療 保 育 科）
1 . 本 学 専 任
※　筆頭執筆者








	 福　島　康　弘　准 教 授　　　　川崎医療福祉大学　医療福祉学部　医療福祉学科
編 集 委 員
委 員 長　中　原　朋　生（医 療 保 育 科）
副委員長　兵　藤　文　則（看 護 科）
委　　員　見　尾　久美恵（一 般 教 養）
〃 　永　瀬　澄　香（臨 床 検 査 科）
〃 　福　見　　　敦（放 射 線 技 術 科）
〃 　田　口　豊　郁（医 療 介 護 福 祉 科）
〃 　笹　川　拓　也（医 療 保 育 科）
〃 　小　西　由　佳（事 務 部）
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